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PROEFSTATION VOOR BS OROMTHU KN FKUITTEËlif 0IBHR GLAS TS ÏAAlWIJX 
•roogroolproof UJ froMl» 1955 * 1956 
lm ymf vont 4« tvosdo m «mi «art« vut tol« pro«**» dis 
tot dool kotboa aa ti gun «tik* iavlood rooi* ra plaattijd op 4o 
«rooi oa Mooi TU f roosla's ultosfsara. 
ftwrfawt 
•aa twoo fmalavtaan t»w. OvaaJ« Zon oa Saow Qua vortn 
op 3 dato mt tasooaposoa raa 5 wokoa 400 kaolloa goroold. Op olko 
fotiittu wordoa dl rokt aa kot rooioa Uj boldo rum 50 ?u do 
grootsto kaolloa gowogoa. Baaraa vsrdoa do kaolloa godroofd oa Tor-
•olgoaa tij 51*8 goplaatot« 9o*o basisbohandsling word gsTOlgd 
door ooa atWhudollif Uj 13°C godaroado 2 vokoa« Bs basisbohando-
11a« rond ploot« op kot bedrijf tu do koor V. Kaopport to Hoasolsrdijk, 
do aakokaadoliag word aitgo-roord op kot Laboratoria» roor do Blooabolloa 
tooit to Llooo* Bij do 50 «roototo kaolloa dlo waa bsids rassen op 
olko dataa wordoa goroold daardo do baslsboha&doliag laagor aaaraato 
lator word goroold» Dos« groopoa wordoa aa bsfindiging vaa do aako­
kaadoliag ia dosolfdo rolgordo aot 1 wook tussoapoos altgoplaat. Do 
ororlgo 350 kaolloa rsa «lko op ooa kopaaldo dataa gorooldo groep 
oatvlagea al aaar gelang 4« rooitijd ooa basisbokoadeliag waa respec­
tievelijk 22, 19 of 16 wokoa« Boso objoetoa werden allo op dosolfdo da­
tura altgoplaat« H Tolitado objektea worde» la do proof opgeaoaea t 
ObJokt Sehandi »lia* Flaatdatua Aantal kaolloa MOMftlVI Vokoa V s S 
1 14 aaart 21 2 2 soptoabor 50 
2 14 aaart 22 2 6 soptoabor 550 
5 4 april 19 2 9 soptoabor 50 
4 4 april 19 2 6 soptoabor 550 
5 25 april 1? 2 16 soptoabor 50 
6 25 april 16 2 6 «optoabor 350 
Bo proof word uitgoToard in ankalroud. 0« frooaiaknolloa wardoa op d« 
aaagagaTaa 4»U Tolgoa« plan (bijlaga 2) la ««a druiTonaarra (Km 2) 
uitga plant. Iki badbraadta bodroag 1 a, da afatand taaaoa da ragala 12 oa. 
lat aaatal kaollaa par vanal vaa 12, da plantdlapta badroag o». 3 oa. 
Da boddan vardaa aa hat plantan aat aan dun laagja turfaola afgodokt. 
Itflfftt,»!» 
tijdaaa da bahandaliag tu hat plaataatariaal aa da taalt vordan aaa 
aaatal vaaraoaiagoa godaan. Bat« haddan hotvokkiag op hat gavlohtararliaa 
tijdaaa da taaparatuurbahaadallng Taa hat plaataatarlaal, da taaparattmr 
•aa luaht- an groad tljdana de taalt, da opkoaat, da langt* bladaran 
oa bloaaatangala, hat begin-, Tarloop aa alada Tan da bloal, hat aaatal 
sljataagola oa hot aaatal Uoma aaa hoofd- aa sljataagals» 
lot vorsaaoloa oa Tarvarkao von da gagaTaaa Toad op doaolfdo aaniar 
plaats ala hij d« oTari^oi proaran» 
Itiflttt tm # vrnf 
Iii hat rooioa, da toaporatuavfcahaadoliag aa tijdaaa da taalt iadan 
aloh gooa aooilljkhadaa voor. 9o to vorrlohton warkaaaahadaa vardoa 
tijdig oa op do Julato vijaa Torriofct. Allaaa word tijdona da baal«-» 
bahaadollag do dtrar hlarran too* do voraohillaada groapaa Tan objaktoa 
gavijaigd mi wart do proofopaot soala da sa hlarbOTaa word Toraold* 
Tljdana do toolt ward tvoaaaal daaga do toaporatuor Taa laoht aa groad 
opgaaoaaa. (aia bljlaga 1)» 
laohttaaparataur la °C 
Qaaiddttld Ufartmw Klaiaua 
-f 12,0 31,0 (12 okt.1*53); 2,7 (1 nor.1955) 




11,<1 < 11,9 21,é (29 aapt.*59) 4,3 (t fohr.mi) 
Uit do toaparatmirgagarana blijkt sowol lacht- ala grondtaaparatuor ia hot 
fcogia Taa da tooit MI do hoga- aa lat«r aan da logo kaat to sija govooat. 
A«a|««m aai wordaa dat aot aaaa hot Torai jdaa Taa axtraaa hoga- oa lago 
Ba baaprakiag rm da raaulfetaa is doordat 4« proaf la ankalvoud 
plaats vond gabaaaard op ««a ankala raaks van oijfara. Da oadardalaa 
•an dasa proaf vordaa la daaalfda rolgorda aa op dazalfda wljsa ala 
blj da voorgaaada aa aadara proaran bssprokan. fie gagarana van beide 
raaaaa sijn tar wille ran da overaiehtelijkheid aaast elkaar *eplaatat. 
Oewiaht vaa da kaollea aa hat rooiaa la g par 100 atuks. 
Objakt Rooldataa Oraaja Soa 8aov Queen 
1 14 «aart 600 600 
5 4 april 1010 1060 
3 25 april 1180 1160 
Bat blijkt dat da atarkata gewiohtatoenaae hlj beide raasen in da 
aarata parioda van drla wekea heeft plaatagevondaa aa val aat 68,50 bij 
Oranje Zoa aa ?6,7# bij Saov Queea. Aan bat ainda vaa da tweede parioda 
bedroeg da toaaaaa la Tergalljklag aat hat gewioht aaa hat alada ran da 
aarata parioda bij Oranja Zoa 16,9jt aa bij Saow queen 9,4?É. Da totala 
gawiohtatoaaaaa bedroeg aa 6 weken blj Oraaja Zoa 96,79* •» blj 
Saov Queea 95#59&» Sat da atarkata toaaaaa aaa hat alada van da aarata 
drla wakaa ward vaargaaoaaa haagt vaarsohljailjk aaaaa aat hat fait 
dat da freeeiakaollen al gedurende aalga wakan gelegenheid haddaa gahad 
alt ta groeiea* Toorsover koa wordaa aagagaan.rial da laatata oogatdatw 
•aa da bloaaaa bij baldo_rassaa op 17 februari 1935. Oa vergelijking 
aat resultaten Taa aadara rooiproeren aogelijk ta aakaa sal vat hat 
tijdatlf Taa da aarata rooldataa batraft aaa Tasta lija aoatan wordan 
getrokken. Kan proaf aat ankala Tan da belangrijkste raaaaa waarbij 
dirakt aa da laatata oogatdatua van da bloaaaa ward begonnen aat waka-
lijka aaa aaatal knollaa ta rooiaa an dit bijvoorbeeld 10 vakaa roi ta 
hoadaa soa waardevolle aanvullende gegevena kunnen opleveren. Blj dasa 
proaf vard alat aagagaaa of aa la valka aata hat aaatal kralaa blj latar 
rooiaa toaaaa. 
Xa vloed via da taaparatuurbahandaliag op hat kaolgovloht* 
lij da voorgaaada proof ward da invloed van da vljsa Tan drogaa op hat 
knolgavloht aagagaaa* Blj dasa proaf ward oadarsooht of aa la welka aata 
gewiehteverllee Is opgatradan blj da drla objaktaa dla op drla veraohil-
laada data vardaa garoold aa daaraa gedurende reepeotievelljk 21, 19 aa 
1Î vakaa aaa teaperatuurtehandeling ondergingen. 
4« 




Eooidatna lahaxuloliaga- Oraajo Zoa dttar ia vokoa *" Voor Sa forlioaj 
1 5 • i 14 aaort 21 600 590 210 ! 
5 ? i 4 aprll 19 1010 600 410 j 
» i 15 april i 17 I * 1180 •00 è 580 j 
Objokt ! 
i 
Sooidataa ; iahsadoliaga* _ | daar ia vokoa >; Toor Va •orlioo 
1 i 14 aaart ! 21 600 410 190 
> l 4 «pril 19 1060 580 i 480 
5 25 april 17 1160 780 j 
i% 
580 
* Bot oorapronkalijk vinuU* gavieht ran 1000 g tarait 
«fttfiaUJftlijk Of «m Hktijffout* 
Xroaala blj 4« rooritaadi proof vaa hat gaviohtararliao hat grootat 
bij do knollaa dia gadaraado dria vokoa koadon aitgrooioa« Iii da lata* 
gorooido knollaa vu liât goviohtarorlioo voor kloiaor« Oolot op hat droog-
govioht la da fwiehtitMuat godaroado da tvoodo parioda na dria ««km 
vrijval aran groot gavaaat ala tijdaasda aarata parioda raa dria vakaa« 
Mogalijk naaat hot drooggoviokt raa da knollaa bij rordoro rar1anging 
m da groaiporiodo aof iota too« Kat ia oohtor ooa vraag of doao go» 
viohtatoaaaaa opvaogt togaa do baavaraa vn laagor groadgabroik om aooi-
lijkor rooiaa* Soido raaaaa roagoordoa op trijvoi galijka wijsa« 
Ba oakoawt 
Aaatal dagaa taaaan plaatdataa aa dataa van fOft opkoaot« 







14 aaart ; 2 aaptaabor ,8 ; 7 
; s » 
14 «aart 6 ooptoabor] 11 10 
! \ i 4 april | 9 ooptoabor ; 14 11 t , I ! 4 april 6 ooptoabor < 11 7 
29 april | 16 taptoabar I ; 8 
25 april 6 ooptoabor j 9 7 
Vit boroaotaaado oijfara Utas aioh vat bot offokt ran do bobaado» 
liagaa botraft, aiot gaaakkolijk ooaalaoioo trakkon» flot aiot or aaor 
5 
invload habban uitgooafand dat hat affakt ran da bahaadollngon hierdoor 
•olladlg wordt orarhaarat. BIJ do op •araohillanda data garooida ta op 
•aTaohillend* data ga planta objokton taf blj bald« raina da tvaada 
xooldttaR (5 wakan latar goroold) «an mtru«4a opkoaat* 9a aarata 
oa laatst* rooi- «a plaatdatua gavan bij baida raaaan aan golijko of 
•rljwol golijko opkoaat. BIJ do op •araohillanda data garooida an op 
galijka datua goplaato objaktaa la do toadoao aanvaslg dat bij do 
vrooffot garooida objoktoa do opkoaat lot 1« •artraagd. Vargalijking 
•an do op galijka data garooida- dooh op •araohillanda data uitgoplanta 
objoktoa tooat •araehillan dia sloh aoollijk latan varklar an. 
iitatrtt ym 4f m MkmiVimfa 
Langto vaa do blad or an la «a 
Objokt Booidatua Plaatdaua Oraajo Zon Saow Quaan 
1 14 aaart 2 oap. 63 ! 50 
2 14 aaart 6 top. 62 50 
3 4 april 9 60 60 
4 4 april 6 oop. 62 67 
5 25 april 16 oop* 65 50 « 
i 
2? april 6 oop. 69 60 
Bo twao raaaan raagaardan blljkoaa bowoaataaado oijfaro op vor» 
aohllloado wijsa» faa do objoktoa dlo op •araohillanda data gorooid oa 
op varaohiHondo data gaplant vordon gaf do tvoodo rooldatua bij bot 
raa Oraajo Zou do garingata- , bij kot ra« Snow Quaan» juist do 
grootato bladloagto. Bij do op voraohillondo data gorooido oa op go-
lljko datua goplaato objoktoa gaf do tvoodo rooidatua bij hot raa Oraajo 
Zon goaa •araohil aot do oorato rooldatua to aloa oa *af do dordo rooi* 
datua do grootato bladloagto* Bij bot ras Snow Quaan roagaordando 
objoktoa aio bij do oorlo mit •araohillanda plantdatua. Bij Torgolljking 
•aa do objoktoa aot galljko rooidatua dooh •araohillanda plaatdatua 
•alt bot op dat oordor plaatoa la allo gavallan do grootato bladlangto 
hooft gogoYoa* 
litmrtt yn it totffiflfMtli Ja m 
6 
Leagte vita de bloeaetengele ia <n 
Objekt Sooidataa Plaatda Oranje Soa Saov Qaeea 
14 aaart 2 eep. to 5» 
2 14 aaart 6 eep* 70 5® 
4 april 9 «op. T2 60 
4 4 april 6 T5 «Ï ! 
29 april 16 eep» 65 60 1 i 
25 april 6 eep. 72 70 
Ook ItftiV. 4« lengte tu 4« Uo«i«lMB|»la VH|Niin 4« mitt vi»* 
eohlllead en bovendien an4ere 4«a t»a#v, 4« bladlengt«. 91 j het rat 
Omji S»b nf 4« lvt«4« rooldatua 4« inetiti eteagelleagte Mi beide 
eerlee OBJEKTEN« Blj het rae Saov Queen valt 4« tonden« *aar te MSM 
dat 4« eteagelleagte Mi later rooien ia afneaende aate toeneeat. Planten 
op gelijke data, gaf eea gealddel4 «roter« etengellengte dsn plaat«» op 
vereehlllende latere 4ata« feie|llJklB| van de objektea aet gelijke 
rooidataa doeh vereohllleade plaatdatum tooat aaa 4at Mj b«14o raeeea 
later pieaten of gelijke of langere bloeaetengele heeft gegeven. 
Qo«Wo«ev»ne 
Do bloei-vijsen verdea geooget vaaneer 4« «erete bloea van 4e 
sogenaaade kaa geopen4 was* Op «Ike oogetdetua verd het aantal geoogete 
bloeiviJ«en genoteerd* Bveaale hij 4e overige freelaproeven wordt oa 
kot effekt van 4e vereohllleade behandelingen koter te kunnen vergelijken 
Mj 4e twee ia 4e proef opgeaoaea raeeea 4e bloeitijd aangegevea in 
kot aaa tal dagen vaaaf kot aoaeat vaarop kot eerete objekt vaa kot bo-
treffea4e vaa begoa te bloelea. 
Sere te bloeldataa ( Oranje Soa 0 • JO 4eoeaber| Saov Qneea 0 i 2 januari) 
Objekt Xooldatua ! Plaatdat au OranjeZon tfaov Q« i v uHm 
1 14 aaart | 2 eep« i • « i 45 
2 14 aaert t « ï j 6 «op» ! ; 3 45 i ; f J 57 
5 4 april j 9 oop. 1 
! 
! 46 ; ! ! 
* 4 april 
i 
I« «op» f 43 Î ! i ;• 59 
5 25 april -16 eep» • l> 0 ! 0 ! 
6 25 april ! i 6 eep» i 42 j ' i 28 i m m li né 
7. 
Vit deze cijfers sijs vrijvel geen andere eonolueles te trekken dan 
dat per ras de bloei op een enkele uitsondering na ongeveer gelijk 
begon en verder dat in die gevallen, waarbij vergelijking mogelijk le, 
bij de op gelijke datua gerooide» maar op vereohlllende data uitge­
plante Objekten, de op 6 septeaher geplante Objekten het eerste bloeiden* 
Merkwaardig ie dat bij, op 44n na, alle Objekten die nà 6 septeaber 
werden uitgeplant een aantal geduiade en daardoor vroeabloelende free-
•la*s voorkvaaen die de opvallend grote verschillen in een eerete 
bloeldatua tasten dese en de overige Objekten veroorzaakten. 
Oealddelde bloeidatoa (Oranje Soa 0 * 1 februari, anow Queen 0 | 24 januari) 
Objekt fiooidatua flsatdaua Î Oranje Zon j 8»ow Queen 1 . . .  .  . . .  
1 14 aa&rt 2 sep. 21 | 26 
2 14 aaart 6 sep. 17 j 25 
5 4 april 9 eep. 16 | 4 
4 4 april 6 sep* 15 ! 23 
5 25 april 16 sep. 0 ! 0 
6 25 april 6 eep» 13 i 
! 
21 
Iet voorkoaen van een aantal geduiade vroegbloelende freesla's in 
deep vereohlllende data gerooide* en op vereohlllende data ultgeplante 
Objekten heeft ook de gemiddelde bloeid&ta hiervan sterk beïnvloed« Vit 
bovenstaande eljfere kan worden afgeleid dat, hoewel het aantal geduiade 
bloeiwljsen per Objekt niet werd genoteerd, het vereohljasel sieh bij 
da later gerooide Objekten sterker voordeed naaraate later werd uitge­
plant. Kaals reeds eerder werd opgesierkt (lewaarteaperatuurproef 1956-1957) 
wordt het optreden van geduiade bloeiwljsen waarsohljnlijk veroorsaakt 
door sterk afwisselende, niet aet de veorafgegeven tenperatuurbehtinde-
ling haraonlerande,tesperaturen. 91t nu kan gezien de in bijlage 1 ver» 
aelde teaperaturen bij dese proef heel goed het geval gewekt zijn* fer» 
der blijkt uit bovenetaande gegevens dat afgesien 'Jan de geeignaleerde 
afwijkingen de gealddelde bloeldatua door later rooien iets werd ver» 
vroegd. 
8. 
Gaai dd«Ida oogatduur in dagon 
Objokt I Sooidataaj Flantdatua Oraajo Soa Baov Qaoon 
1 14 aaart 2 aap. 1T 14 
2 14 aaart 6 aap. 30 19 
3 4 april 9 aap. 13 55 
4 4 april é oop* 1é 17 
5 2$ april 16 oop« 63 57 
6 25 april $ oop« 21 2« 
So als aooht vordoa rarvaoht vartooat 4« gaaiddalda oogatduur vooral 
door hot optradaa vaa gaduiada ox tra rroagbloai aada fraaaia'a la ankala 
objoktoa ««a stark gavariaard baald. 9a op rarachillaada data garooida 
oa of lalijka datua ga pi an ta objoktoa haddaa aoa naiddtlda oogatduur 
•aa raia 2 tot 4 vak« hatgaaa ala gunatig baaohouvd aag vordan. Baa 
laagaro oogatparioda braagt valarloi problaaaa aoa oa to daaroa oafo* 
vaaat. 
Aaatal «llotoaaolo oa aantal bloaaaa par hoofd- oa üiotoagol 
Aaatal aljatangala por plaat« par objokt oa por rao 
Objokt Kpold&tua flaatdatua Oraajo Soa Baov Qaooa 
1 14 aaart 2 oop« 2«2 M 
2 14 aaart 6 oop« 2«1 1,« 
3 4 april 9 oop« 2 , 1  0,7 
4 4 april 6  oop« 2,2 1.« 
5 25 april 16 top« 1.4 0,9 
6  25 april 6 aapt. 2,0 1»7 
Oit doso oijfara l»lljkt dat bij boldo raaaon hot aaatal sijatangola op 
oakolo aitaoadariagoa aa« par objakt vrijval aiot varaahilt. Da ait-
soaiorlagoa habban batrakkiag op do objoktaa waarbij hot dulaaa io op» 
gatradaa. Tan do atonaala aot gadulada blooivijsaa ward dikvijla gaaa 
(8aov Qaooa) of aadoro oloohto ooa (Or an ja Soa) sijotoagol gaoogat. 
9. 
Aantal Uetna per hloeiwijse Tan de hoofdstengel per Objekt an par raa. 
Ohjekt Rooidatua Plantdataa Oranje Zon Snov Queen 
1 14 aaart 2 «»P- 9.5 7,7 
2 14 «aart € sep« 9,7 7,4 
3 4 apr. 9 »»p. 10,0 »•5 
4 4 apr. 6 sep. 10,3 7,3 
5 25 apr. 16 sap« 10,4 ®, 1 
6 25 *P*# 6 sep« 9,6 7,® 
Bat aantal hloeaea par hloeivijse vlijkt hij da Objekten va» heide 
raaaan vaini g ta vereohillen. Bij hat ras Or an ja Zon vu hat aantal hloeaen 
pe* hloeivijse gaaiddeld oa« 2 groter dan hij hat raa Snow Queen« 81 j 
heida ras aan «raa hat aantal hloeaea par bloeivljze hat grootat hij da 
Objekte* vaarin aan aantal geduinde hioeit»i<j*en voorkvaa« Basa geduia-
da bloeivijsen haaltten doorgaans ee» lata g»oter aantal blo taten den da 
noraaal gevorade. 
Aantal hlo«aan par hloeivijse van da sijetengels par ohjskt aa per ras« 
Ohjekt Rooidatua Plantdatua Oranje Zon Snov Queen ! 
1 14 aaart 2 esp« 6,1 5,0 
2 14 aaart 6 sep. 6,5 5,2 
3 4 apr. 9 sep. 6,8 5.2 
4 4 apr. 6 sep« 6,7 5,2 
5 25 apr* 16 sep. 6,7 6,0 
6 25 april 6 sep. 6,3 3,4 
Sat aantal hloaaaa par hloeivijse aan da sijatengels vertoont hij 
da Taraahillaada ohjektea van beide raasja geen opvallende vereehillea. 
Hat aantal hloeaen vaa hij hat -raa Oranje Zen vaar iete «roter dan hij 
hat ras Snov Qaeea. Bij hat laatstgenoeade ras nan hat aantal hloeaen 
hij da op vereohillende data «srooide an op vereohillende data geplante 
ohjaktan iats tos» hij later rooien en planten« Set ras Oranje Zon rea-
geerde ia dit opsioht onduidelijk» Tergelijking van de ohjekten aet 
gelijke rcoidatus aaar verschillende plantdatua toont aan dat hij heida 




Bij des« pro« ƒ werd de invloed aagegaaa van rooien en plaat «a op 
vereohillende achtereenvolgende data «a rooi «a op vereohilleade data 
•a plaat «a op gelijke da taa tea aanaien van groei en bloei bij twee 
freeeia-raesen Oranje Soa ea 8aow Qusen. Bij de eae eerie werd op 
drie data gerooid set tueeeaposea Tea drie weken ea geplant op drie 
data Mt tueeea-posea Tan 44a week. Bij de aadere eerie werd op de-
selfde wijse gerooid »aar vond het uitplanten op eea datas plaate. 
Be verkregea resultatea eteadea aiet overeea «et de gestelde ver-
waohtiagea* Be oorsaak hiervaa aoet waareohijalijk worden gesooht 
ia het aiader gunstig teaperatuurregiea tijden» ea aa het uitplaatea. 
Be invloed hierraa ie hij deze proef waareohijalijk sodaaig groot ge» 
veest dat de invloed die door de kunstaatige aangebrachte, relatief 
geringe» verschillen tue sea de ohjektea werd uitgeoefend» werd door» 
kruiad. Xede doordat bij eakele ohjektea eea aaatal geduiade extra vroeg-
bloeiende bloeiwijzea voorkwaaea latea sieh tea aaasiea van het effekt 
•aa de gegevea behaadeliagea op de groei ea bloei vaa de gebruikte 
freesia'e in feite geea ooaelueies trekken» Bet enige positieve pant \' 
was opaieaw de grote gewiohteteeasae vaa de kaollea bij later rooiea« 
Vaareehijnlijk doordat de eerete rooidatua aiet direkt aa de laatete 
oogstdatua m de bloeaea viel, wdttNtcc? de kaollea vaa «lie behaade­
liagea gelegeaheid kregen oa uit èe groeien, werd de grootete gewiohts* 




Vaaldwijk, 23 augustus 19*6 
ï. Bijkhuisea* 
Bijl««« t. 
Oealddel.de te*peratuur Tan glrond e» luoht par deoade 
KM 2. 
i Itueht- Orond temperatuur 
fljdvek I I 
teepera-
twur •oor Midden Achter 
oktober 1955 1® deoade I 
: 
17,2 16.5 1t»,5 16,5 
2® dee&Ae 15,1 14,1 15# 1 15,1 
3# deo*de 12,2 12,3 11,7 12,4 
! noyenfcer 1* deoade 14,7 12,8 13,3 13,7 i I 2* deoade 11,9 11,8 12,3 12,8 
! • 
5# deoftde M 10,2 10,5 10,7 
| deeeafcer 1* deoade 11,1 10,9 11,4 11.3 
j 2* deoade 9,3 9,3 10,0 9,8 
i ? deoade 10,5 10,3 10,7 10,7 
. j jtttaii 19^6 1« deoade 8,7 8,6 9,5 9,3 ! | 2* deoade 10,3 9»? 10,3 10,5 
deOfedO 9,8 9.4 10,2 10,2 
ftknuuri deoade 12,5 8,4 10,4 10,0 
2* deoade 11.3 7,1 10,2 10,5 .0 3 dOOAÂO 11,2 7,6 9,8 10,2 
aaart 1* deoade 13,1 10,6 11.7 13,5 
2* deoade 15,1 11,5 13,1 14,5 
Bijlage 2 
Y»»* ,*• Oro+nttfl- en fru^tee^t oftd«f ft?,M U 
yAQ^ca&nA ffBfHinffffi sp aooiyRoiy w mmw§ mwm 
Mal 
la aaasluitlag Mt do in 1954 goaoaon rooiproof cal bij tv«t VrtMl» 
varilteitea de invloed Tan de rooi* «a plaattijd op do opbrengst «a da 
kwaliteit tab do kaollea oa do bloeitijd worden nagogatju. 
2MÈÏ 
Oroep rooidatua behaadeliag plantdatua 
1 14 aaart 1955 15 vokoa 31°C 2 vokoa 13°0 2 aug. 1955 
2 14 aaart 1955 16 weken 31 °C 2 weken 13°C 23 aug. 1955 
5 4 april 1955 13 weken 31°0 2 wokon 15°c 23 aug. 1955 
4 4 april 1955 13 weken M°C 2 woken I5°c 23 aug. 1955 
5 25 »pril 1955 13 weken 31°C 2 wokoa 15°3 15 sopt.1955 
* 25 april 1955 10 weken 51°0 2 weken 13°C 25 aug. 1955 
•a» twee Trensia Vftriotoitoa Oratie Soa «a Saow Queen vordoa op 
5 data «et tussenposen ran 5 weken» 400 knollen gerooid» Op «lk« rooi* 
datua worden 50 van do grootste knolion ait elke partij gesooht vurm hot 
gewioht oa do oatrek worden bepaald. Baaraa worden allo knollen tij eoa 
toaperatuur vaa 51°C geplaatst. Do 50 «rootete kaollea -van elke partij 
worden 15 vokoa aa het rooioa das op drie voreehilloade data uitgeplant 
(groepen 1, 5 oa 5)* Bo Overige kaollea (550 van olko partij) worden op 
één plaatdatua aaaoüjk 25 augustus 1955 uitireplaat (groepen 2, 4 oa 6), 
Se proof wordt ia enkelvoud uitgevoerd. Aaatal kaollea 1200 por Tariftoit* 
2 Boaodigde oppervlakt» ia kas ? oa. 24 a • Bedbroedte 1 a. Plaat af stand 
10 x 12 oa, plaatdiepte 5 oa» 
Tulaworksaaahodoa i 0 Baie. 
1. IToraale oui t uuraaatregel oa neaoa ( plant oa, gieten, steuaea, eaa. ) 
2. Tijdig boetrijdea van plantleiektea. 
5« Oogeten, eorterea oa tellen van do bloeaen. 
IrtfttffMtEftii y»yfriftMàtfea • sotty teaoiag 
1« Zorgrn voor otikettoriag. 
2* Data aoteroa van de opkoaat vaa 10 oa 90# der spruiten. 
5* Bij bot oogstea < datua, aaatal bloeaea por kaa, aaatal sij­
stengels oa loagto vaa hot gewas aoteroa. 
Plftttogroad Kim 2 lijlaif 2 (••rrolg) 
looipro«f Pra««la*a 1955-195^. 
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